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ciedade com as mu-
danças climáticas, com 
a conservação e uso 
sustentável dos recursos natu-
rais e da biodiversidade, e com 
a segurança alimentar e sau-
dabilidade dos alimentos, tor-
naram-se pautas estratégicas 
e globais, chanceladas por vá-
rios organismos internacionais, 
como por exemplo, a Organiza-
 Especialmente nos últi-
mos 50 anos foram desenvolvidos 
conhecimentos, estratégias e so-
-
-
vação públicas, pelo setor privado 
e pelos próprios agricultores, que 
possibilitaram avanços importan-
-
bras e energia por meio de uma 
produção agropecuária em bases 
sustentáveis, em atendimento 
tanto do mercado interno quanto 
para exportação. Nesse sentido, 
destacam-se a adoção de práti-
cas conservacionistas de manejo 
do solo e da água, incluindo o sis-
tema plantio direto; o desenvolvi-
mento de estratégias de manejo 
integrado de pragas, com fortes 
investimentos em ativos de base 
biológica; estratégias para a re-
carbono no solo e adaptação dos 
cultivos às mudanças do clima, 
bem como o desenvolvimento de 
sistemas integrados de produção. 
Tais avanços no desenvolvimen-
to de tecnologias e processos 
ambientalmente amigáveis em 
vários setores, tornaram o Bra-
-
ência produtiva e em agricultura 
de conservação. Segundo a FAO 
-
duzir alimentos, minimizando os 
impactos ambientais negativos e 
-
mica, o que requer atenção às in-
-
dade e o ambiente, com enfoque 
territorial.
 As práticas de manejo do 
solo afetam diretamente os pro-
dinâmica solo-água-planta-at-
-
paro do solo (convencional, cul-
sistema de culturas: pousio, quei-
-
massa residual, rotação de cultu-
ras com diferentes níveis de apor-
integrados de produção, como 
sistemas de integração lavoura
-
 Os Sistemas Integrados 
representam um avanço tecnoló-
gico importante quando compa-
rados à monocultura, pois geral-
se refere ao uso da água, energia 
e nutrientes, estando lastreados 
de forma mais intensa em pro-
cessos biológicos, como rotação 
de resíduos culturais e de raízes, 
biológica de nutrientes, interação 
dos organismos-solo-água-plan-
ta-atmosfera, controle biológico 
de pragas, dentre outros. Nesse 
contexto, o animal em pastejo 
torna-se uma ferramenta de ma-
nejo e, portanto, um componente 
necessário nesses sistemas, con-
siderando que ele atua de forma 
biológicos importantes, como a 
ciclagem de nutrientes e como 
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catalizador da atividade micro-
biológica do solo. Tal fato acon-
tece porque o animal devolve ao 
-
tes ingeridos, na forma de fezes 
e urina, etapa mais avançada em 
relação ao processo de decompo-
sição de palhada e incorporação 
-
taca-se ainda o importante papel 
das espécies forrageiras no pro-
cesso de adição de carbono orgâ-
nico ao solo, especialmente em 
profundidade pela contribuição 
de um sistema radicular abun-
dante, o que promove melhorias 
em diversos indicadores químicos, 
físicos e biológicos da qualidade 
do solo.
a qualidade do solo em proprie-
dades agrícolas familiares sob 
sistemas de ILP no Bioma Pam-
pa, constatou que os indicado-
res físicos, químicos e biológicos 
do solo avaliados nos diferentes 
sistemas de uso encontravam-se 
em níveis adequados. Além dis-
so, o estudo focalizou em dois 
solos representativos do Bioma 
onde o conhecimento da distri-
e estáveis da matéria orgânica do 
o grau de vulnerabilidade destes 
solos à degradação.
 No Rio Grande do Sul, o 
sistema ILP é representado pelas 
sucessão às espécies forrageiras 
de outono-inverno. As forrageiras 
hibernais comumente utilizadas 
são aveia preta (Avena strigosa 
-
sórcio entre ambas, dado a pre-
cocidade de produção da aveia 
e o desenvolvimento mais tar-
dio do azevém, possibilitando o 
aumento no período de uso da 
pastagem. Leguminosas forragei-
ras como trevo branco (Trifolium 
-
bém estão inseridas nessas mes-
clas forrageiras.
 Revisando sobre a aplica-
ção de tecnologias recomenda-
das e investimentos em pasta-
gens cultivadas de estação fria, 
na integração lavoura-pecuária, 
-
tacam o bom desempenho do 
sistema e boa rentabilidade em 
curto espaço de tempo nas terras 
baixas do bioma Pampa. A pro-
dutividade animal potencial das 
pastagens de estação fria acres-
cida a das pastagens nativas em 
integração lavoura de arroz-pe-
cuária de corte está muito acima 
da produção média da pecuária 
tradicional no Rio Grande do Sul. 
Os resultados obtidos pela pes-
quisa e, por alguns produtores, 
chegam a valores entre de 700 e 
com animais produzindo de 0,800 
tradicional da pecuária gaúcha 
em pastagens nativas, onde os 
animais ganham em média 0,15 
 Independente do sistema 
de produção utilizado pelos agri-
cultores, a associação de siste-
mas de preparo intensivos do solo 
com sistemas de cultura basea-
-
ma ou baixo aporte de resíduos 
culturais, geralmente conduzem 
à rápida degradação ambiental 
e produtiva, enquanto que, sis-
temas com baixo revolvimento 
do solo e elevado aporte anual 
de resíduos tendem à sustenta-
bilidade. Assim, sistemas conser-
vacionistas de manejo do solo e 
da água determinam a melhoria 
de indicadores químicos, físicos e 
sobre a qualidade do solo e con-
sequentemente, maiores produti-
vidades. 
 Além do mínimo revolvi-
mento do solo, da constante adi-
ção de resíduos culturais ao solo, 
seja em superfície ou em profun-
didade via sistema radicular, a ro-
tação de culturas e de “raízes”, o 
cultivo em nível e as práticas de 
contenção da enxurrada se cons-
tituem pilares importantes para 
os sistemas conservacionistas de 
manejo do solo e da água. A as-
sociação deste conjunto de boas 
relacionadas ao manejo do solo 
-
ciência produtiva, bem como à 
redução de custos, balanços am-
bientais favoráveis e para a sus-
tentabilidade da propriedade. 
 Em adição à adoção de 
sistemas integrados de produ-
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